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DEL
. MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este Diario,
C atti su3cripe1:z.:s al DLar:




Situación del C. do F. D. R. F. de la Puente.—Nombra ayudte. personal del C. N.
de 1." D. L. Gómez al T. de N. D. J. M. Cheriguini.—Destino del T. do N. D.
R. Fossi.—Prorrogu licencia al Id. D. F. Pérez.—Revista del id. D. M. Ruiz.—
Destino al A. de N. D. A. Saralegui.—Desestima instancia del íd. D. M. Medi
na.—Vuelta al servicio del cabo E. Pirieiro.—Idem del Id. A. Espinosa.—Desti
no de los soldados R. Guerrero y M. Gub.i.—Confirma el ascenso de 15 solda




Prórrogaá D. E. A. Mart nez par t terminar un vivero.
Material.
Adjudica á D. G. Gómez el suministro de carbón inglés para buques de guerra
Asuntos generales.
Plaza en el colegio de Guadalajara á D. F. Montero.—Idem Id. á D.' E. del Cotillo
Anuncios de subastas.
•
sf-4:CCIÓN OFICIA'más efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos arios.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Habiendo surgido dudas al capitán
de fragata D. Pdcardo Fernández de la Puente, res
pecto á la situación en que se encuentra, S. . el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se manifieste á
dicho jefe, que es la de excedente forzoso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
--tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 30






Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á petición del jefe del
Estado mayor de Cádiz, capitán de navío de primera
clase D. Leonardo Gómez y Mendoza, S. M. el Rey
q. D. g.) ha tenido á hien nombrar ayudante perso
nal de dicho oficial general, al teniente de navío don
'José M. Cheriguini y Buitrago.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo áV. E. para su conocimiento y de
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á,
bien aprobar que el Capitán general del departamen
to de Cádiz, haya dispuesto el embarco en el guarda
costas Numancia, del teniente de navío D. Ramón
Fossi y Gutiérrez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E . 'para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de Enero de 908.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á.
bien conceder al teniente de navío D . Fernando Pé
rez Ojeda, dos meses de prórroga de licencia sin
sueldo á la que por asuntos propios di4ruta.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
30. MARIO .
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al teniente de navío D. Manuel ituíz Valari
no. para pasar en esta Corte la revista administrativa
del próximo mes de Enero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, ld digo á V. E. para su conocimiento y deo
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31
de Diciembre de 1907. El SubseerMar
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. S. M. el Rey (g. D. g ) `Lha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Alfredo de
Saralegui y Medina, pase agregado á h Dirección
del Personal de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de Enero de 1908 El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
si . Capitán general del departamento de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien
desestinar la instancia del afférez de navío D. Manuel
Medina 'Morris, en solicitud de dos meses de licencia
para asuntos particulares.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
8 de Enero de 1908.
Bl Subsecretario
José _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general deldepartamento deCartagena .
!NFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo de Infantería de Marina, en situación de
2' reserva Eugenio Piñeiro Vidal, en solicitud de que
se le conceda la vuelta al servicio activo con el últi
mo número en el escalafón de los de su clase, S. M.
el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta que el interesado
observó buena conducta durante su permanencia en
el servicio y lo propuesto por esa Inspección, se ha
servido acceder á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.--Madrid
8 de Enero de 1908.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instacia promovida
por el cabo de Infantería de Marina, en situación de
reserva activa, Alfredo Espinosa Aragundez, en soli
1
citud de que se le conceda volver al servicio activo
con la misma antigüedad que tenía al ser licenciado,
5. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que al so
licitar la continuación en el servicio con premios,
existía una disposición que prohibía esta concesión,
se ha servido desestimar lo que el interesado preten
de. Es asimismo la soberana voluntad, que estando
vigente en la actualidad la Peal orden de 6 de Junio
último, referente á la continuación en el .servicio sin
opción á premios á los cabos del expresado cuerpo
que lo soliciten, puede concedérsele al recurrente la
vuelta al servicio activo, con el último número en el
escalafón de los de su clase y sin opción, á premios,
contandósele su antigüedad desde el día que se pre
sente en su nuevo destino.
De Real orden, comunicada por Sr. 'Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -




:N. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. (q. D.g.), se ha servido disponer
cause baja en la compañía de ordenanzas de esta Cor
te y pase á continuar sus servicios á uno de los bata
llones del primer regimientode Infantería de Marina,
el soldado aferito á dicha compañía, Ramón Guerrero
López; debiehdo cubrir la vacante-que éste deja, el de
su igual clase perteneciente á la cuarta compañía del
segundo batallón del segundo regimiento,Matías Guñi
Bera.za, pa,Qaportándoseles para sus nuevos destinos
á la brevedad posible.
De Real orden Oomunicala por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V.E. para su conocimiento y dee




Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, y Capitanes generales de los depar
tamentos de Cádiz y Ferro'.
-~311~-.---
Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servicio
confirmar el ascenso á cabos de Infantería de Marina,
o
con antigüedad de 1° del actual, de los quince solda
dos comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con Sebastián Gallardo Rueda, y termina
con Angel Ortega Clemente, los cuales serán escala
- fonados en el general de dicha claYe.
1De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
4
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
i tos —Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 8




Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
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OBSERVACIONES
••••
Madrid 8 Enero de 1908.--El Subsecretario, José Ferrer.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARIN1
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el escribiente de 1.a clase D. Vicente
Medina Tomás. S. M. el Rey (q. I). g. ) se ha satrviclo
concederle seis meses de licencia para el extranjero,
con arreglo á lo dispuesto en el art. 26 del vigente
reglamento.
Lo cEue de Peal orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos -Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 8 de Enero de M8.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena. .
Sr. Intendente general de Marina.
MARINA MERCI,STP
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido
á instancia de D. Eduardo A. Martinez Pérez, con
cesionario de un vivero de peces 'en isla de Bacuta
(Huelva) en solicitud de que se le concedan seis meses
de prórroga para comenzar las obras de dicho esta
blecimiento; S. M. el Rey (q. D. g. ), de conformidad
con lo informado por la Dirección de la Marina mer
cante, ha tenido á bien conceder dicha prórroga, de
biendo por tanto estar terminadas las obras (le refe
rencia, el día 18 de Mayo del corriente ario, y en caso
contrario, se declarará caducada la concesión.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo manifiesto á V. E. para su concimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 7 de Enero de1908.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
.1••■•■
VIAT.ER.I A I)
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q, D. g.) de la
subasta celebrada ante ese Centro Consultivo el dia
2 del actual; para contratar el suministro de carbón
inglés necesario en los buques de guerra durante los
años 190B y 1909, S M , de acuerdo con lo informado
por la Dirección' chi Material ó Intendencia general,
se ha servido adjudicar definitivamente el servicio
para los tres departamentos á I). Jerónimo Gómez
Carmona, que se conpromete á llevarlo lá cabo con
estricta sujecion á los pliegos de condiciones y por
los precios tipos con las bajas de cuatro pesetas no
venta y cirwo céntimos en el lote número uno; cuatro
pesetas quince céntimos en el lote número dos y dos
pesetas cincuenta y cinco céntimos en el lote número
tres, por cada tonelada métrica.
De, Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.-Dios guarde á V. E
muchos años.-Madrid 8 de Enero de 1w08.
JOSE FE RANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de- los departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
A. D. Gerónimo Gómez Carmona.




Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicacion
de V E., núm. 1.138, de 3i de Diciembre último,
manifestando que el Consejo de su digna presidencia
acordó que el huérfano D. Francisco Montero Ro
malde, tiene derecho al ingreso en turno preferente
en el colegio de Guadalajara, por hallarse compren
dido en la Real orden de 20 de Julio de 1895, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido designar al referido
huerfano para que pueda ocupar plaza en dicho cole
gio de las pertenecientes á este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
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indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 4 de Enero de 1908.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Presidente del Consejo de Admini,stración de la
Cala de huérfanos de la Guerra.
Sr_ Capitán general del departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
V. E., núm 1.137, de 31 de Diciembre último, manifes
tando que el Consejo de su digna presidencia acordó
que la huérfana D.' Encarnación dei Cotilló y Hernán
dez, tiene derecho al ingreso en turno preferente en el
colegio deGuadalajara, por hallarse comprendida en
la Real orden de 20 de Julio de 1895, excluyendo á do
ña 4pcorro por haber cumplido 18 arios de edad,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido designar á la
huérfana D. Encarnación del Cotillo yHernández,
para que pueda ocupar plaza en dicho colegio de las
pertenecientes á este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid 4 de Enero de 108.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la Guerra.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL D LA CARRACA
Con arreglo á lo dispuesto por Real orden de 13
de Diciembre de 1W7, se saca á subasta pública la
construcción de un juego de calderas (cuatro Calde
ras) con destino al cañonero Infanta Isabel, por el
precio tipo de ciento sesenta y un mil cient ) sesenta
y siete pesetas cincuenta y un céntimos, con arreglo
*á los pliegos de condiciones y planos que se hallan
de manifiesto en la Dirección del Material del Minis
terio db Marina, Capitanías generales de los departa
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandan
cias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga.
Dicho acto tendrá lugar en el Ministerio de Mari -
na, en la forma que determina el artículo 7! del Re
glamento de contrataciones vigente y disposiciones
Posteriores que lo modifican, ante la Junta competen
te que se designe, el día y hora que oportunamente se
anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIALdel
Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Cádiz, Sevilla y Mál iga y anuncios que se
lijarán en las Comandancias de Marina ya citadas.*
Para tomar parte en la licitación, del-grá presen
tar cada postor sus proposiciones con estricta suje
ción al modelo inserto á continuación y precisamen
te en papel sellado de una peseta, clase oncena, no
admitiéndose las que se presenten en papel común
con el sello adltericlo á él, y serán presentadas en plie
go cerrado en la Dirección del Material del Ministe
rio del ramo, Gapitanía,s gengra,les de los departa
mentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandan
cias de Marina mencionadas, desde el día en que se
inserte este anuncio en los periódicos oficiales hasta
cinco días antes de aquél ea que se haya de celebrar
la subasta y en la Dirección del Material del Ministe
rio d.e Marina, hasta las dos de la tarde del día ante
rior al de dicha celebración y por separado y fuera
del sobre que contenga la proposición, entregarán su
cédula personal que les será devuelta después de to
mar nota de ella en dichosobre asi como el recibo del
último trimestre dela, contribución industrial y un do
cumento que acredite haber impuesto en la caja gene
ral de Depósito, en sus sucursales de provincias ó en
las Habilitaciones del Ministerio y provincias maríti
mas, la cantidad de 8,058'37 pesetas en metálico ó en
valores públicos admisiblespor la ley al tipo de su va
lor nominal, los títulos de la deuda amortizables del
cinco por ciento, y al del precio medio de cotización
del mes anterior las demás clases de valores, según
lo dispuesto en Real orden de 1.' de Enero de mil no
vecientos uno, como depósito provisional para tomar
parteen la subasta.
Dicho documento ó talón de depósito será devuel
to á los licitadores en la forma prevenida en el artícu -
lo SI del Reglamentó de contrataciones vigente.
-
Cuando la proposición presentada fuese á nombre
de otra persona, se acompañará á ella el poderlega
lizado que lo acredite.
Según lo dispuesto en lleal orden de 17 de No
viembre de 1905 que modifica el artículo 53 del men
cionado Reglamento de contratataciones, se anuncia
rá también este servicio por edictos que se fijarán en
sitios visibles de las Comandancias de Marina de
Cadiz, Sevilla y Málaga, lo que será dispuesto por
los jefes de las mismas por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio del ramo.
Tambien podrán los licitadores presentar sus plie
gos de proposiciones ante la misma 'aunta de subas
ta durante los treinta minutos anteriores al momento
de la apertura de los pliegos.




D N • •• \T de calle de .. . número
..... con domicilio en este punto, en la calle de
número en su nombre (ó á nombre de D. N... N:...
vecino de , .. calle de.... número para lo que
se halla competentemente autorizado), hace presente:
que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de
dria, DIARIO uhi,cuu, del Ministerio de Harina, y Bo
letín Oficial de la provincia -de. ... número.. ... de
tal fecha, para sacar á subasta pública, se compro
mete á verificar dichas obras con estricta sujeción á
todas las condiciones contenidas en el pliego que se
halla de inanifiesto en la Capitanía general ,del depar
tamento de... . ó Comandancia de i.Marina de.. .. por
los precios señalados como tipo (ó con la baja de tan
tas pesetas y tantos céntimos por ciento) (todo en le
tra).
• (Fecha y firma).
1.1l1ís.erio de Marina.
